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ノ
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ノ
ツ
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│
│
法
然
の
罪
業
観
を
め
ぐ
っ
て
貎蠢
│
│
小
畑
　
　
　
　
進
一
、
三
學
非
器
の
自
覚
二
、
三
世
宿
業
の
意
識
三
、
末
法
史
観
の
認
識
〈
注
〉
一
、
三
學
非
器
の
自
覚
「
我
は
こ
れ
烏
帽
子
も
き
ざ
る
男
也
。
十
悪
の
法
然
房
、
愚
痴
の
法
然
房
の
、
念
佛
し
て
往
生
せ
ん
と
云
也
。盧
」
法
然
上
人
の
「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
善
導
の
「
我
等
愚
痴
身
盪
」「
余
既
是
生
死
凡
夫
智
慧
浅
短
蘯
」
と
云
っ
た
愚
痴
凡
夫
性
の
自
覚
を
承
け
、
聖
徳
太
子
の
「
我
必
非
聖
、
彼
必
非
愚
、
共
是
凡
夫
耳
。盻
」
あ
る
い
は
傳
教
の
「
愚
が
中
の
極
愚
、
狂
が
中
の
極
狂
、
塵
禿
の
有
情
、
底
下
の
最
澄
、
上
は
諸
佛
に
違
し
、
中
は
皇
法
に
背
き
、
下
は
孝
礼
を
闕
け
り
。眈
」
と
云
っ
た
系
譜
を
受
け
継
ぐ
自
己
認
識
で
あ
り
、
そ
の
浄
土
教
は
こ
の
凡
夫
観
に
立
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。《
三
學
非
器
》
と
い
87
う
、
お
そ
ら
く
出
家
者
と
し
て
は
生
き
る
に
堪
え
ぬ
奈
落
の
底
で
の
自
己
凝
視
が
、
や
が
て
日
本
浄
土
門
の
夜
明
け
を
も
た
ら
す
に
い
た
の
で
あ
る
。
弁
長
の
『
徹
選
択
集
』
が
、
そ
の
間
の
経
緯
を
感
動
的
に
伝
え
て
く
れ
よ
う
。
「
出
離
之
志
至
深
之
間
、
信
二
諸
教
法
一
修
二
諸
行
業
一
。
凡
仏
教
雖
レ
多
所
詮
不
レ
過
二
戒
定
慧
之
三
學
一
。
所
謂
小
乗
之
戒
定
慧
、
大
乗
之
戒
定
慧
、
顕
教
之
戒
定
慧
、
密
教
之
戒
定
慧
也
。
然
我
此
身
於
、
、
、
、
、
二
戒
行
、
、
一
不、
レ
持、
二
一
戒
、
、
一
於、
二
禪
定
、
、
一
一
不
、
、
レ
得、
レ
之、
、
智
慧
不
、
、
、
レ
得、
二
断
惑
、
、
証
果
之
正
智
、
、
、
、
、
一
。
然
戒
行
之
人
師
釈
云
、
尸
羅
不
二
清
浄
一
三
昧
不
二
現
前
一
。
云
云
又
凡
夫
心
随
レ
物
易
レ
移
譬
如
二
猿
猴
一
。
実
以
散
乱
易
レ
動
一
心
難
レ
静
、
無
漏
之
正
智
何
因
得
レ
発
。
若
夫
無
二
無
漏
之
智
剱
一
者
、
如
何
方
断
二
悪
業
煩
悩
縄
一
乎
、
不
レ
断
二
悪
業
煩
悩
縄
一
者
、
何
得
レ
解
二
脱
生
死
繋
縛
之
身
一
乎
。
悲
哉
悲
哉
為
レ
何
為
レ
何
。
爰
如、
レ
予
者
巳
非
、
、
、
、
二
戒
定
慧
三
學
之
器
、
、
、
、
、
、
、
一
。
此
三
學
外
有
下
相
二
応
我
心
一
之
法
門
上
耶
。
有
下
堪
二
能
此
身
一
之
修
行
上
耶
。
求
二
万
人
之
智
者
一
、
訪
二
一
切
之
學
者
一
、
無
二
教
レ
之
人
一
無
二
示
レ
之
倫
一
。眇
」
と
。以
下
、
日
本
仏
教
史
に
文
字
通
り
分
水
嶺
を
画
し
、
専
修
念
仏
運
動
の
端
緒
を
身
を
も
っ
て
切
り
開
い
た
法
然
に
お
け
る
《
悪
》
の
問
題
に
つ
い
て
見
、
そ
の
概
念
を
整
理
し
て
み
た
い
。
法
然
が
七
十
四
歳
の
こ
ろ
（
一
二
○
六
、
元
久
元
年
）
に
口
述
し
た
『
登
山
状
』
の
名
文
を
用
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
金
谷
の
花
を
も
て
あ
そ
ん
で
遅
々
た
る
春
を
む
な
し
く
暮
ら
し
、
あ
る
い
は
南
樓
に
日
を
あ
ざ
け
り
て
曠
々
た
る
秋
の
夜
を
い
た
づ
ら
に
明
か
し
、
厳
寒
に
氷
を
し
の
い
で
世
俗
を
わ
た
り
、
あ
る
い
は
炎
天
に
汗
を
ぬ
ぐ
っ
て
、
あ
く
せ
く
生
き
暮
ら
し
、
た
だ
ほ
し
き
ま
ま
に
、
あ
く
ま
で
三
途
八
難
の
業
を
か
さ
ね
、「
一
人
一
日
中
、
八
億
四
千
念
、
念
念
中
所
作
、
皆
是
三
途
業
」。
し
か
も
無
常
の
風
ひ
と
た
び
吹
け
ば
、
有
為
の
露
は
長
く
消
え
て
、
か
ば
ね
は
苔
の
し
た
。
身
に
し
た
が
う
も
の
は
後
悔
の
な
み
だ
。
つ
い
に
は
閻
魔
の
廳
に
い
た
る
人
の
世
。眄
さ
れ
ば
と
、
一
旦
三
界
を
出
離
し
て
成
佛
し
よ
う
と
志
せ
ば
、「
廃
悪
修
善
は
こ
れ
諸
佛
の
通
戒
な
り
と
い
へ
ど
も
、
当
世
の
わ
れ
ら
こ
と
ご
と
く
違
背
せ
り
。眩
」
と
い
う
理
想
と
現
実
、
観
念
と
実
際
の
二
律
背
反
。
そ
れ
も
、
右
を
向
い
て
も
左
を
向
い
て
も
、「
わ
れ
ら
あ
る
い
は
四
重
を
お
か
し
あ
る
い
は
十
悪
を
行
す
。
か
れ
も
お
か
し
こ
れ
も
行
す
。
一
人
と
し
て
ま
事
の
戒
行
を
具
し
た
る
物
は
な
し
。眤
」
と
い
う
有
様
。
こ
れ
を
読
む
者
は
、『
新
約
聖
書
』
に
お
け
る
パ
ウ
ロ
の
認
罪
、
告
白
を
思
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。「
義
人
な
し
、
一
人
だ
に
な
し
、
聰
き
者
な
く
、
神
を
求
む
る
者
な
し
。
み
な
迷
ひ
て
相
共
に
空
し
く
な
れ
り
、
善
を
な
す
者
な
し
、
一
人
だ
に
な
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。
彼
ら
の
咽
は
開
き
た
る
墓
な
り
、
舌
に
は
詭
計
あ
り
、
口
唇
の
う
ち
に
は
蝮
の
毒
あ
り
、
そ
の
口
は
詛
と
苦
き
と
に
て
満
つ
。
そ
の
足
は
血
を
流
す
に
速
し
、
破
壊
と
艱
難
と
そ
の
道
に
あ
り
、
彼
ら
は
平
和
の
道
を
知
ら
ず
。
そ
の
眼
前
に
神
を
お
そ
る
る
畏
な
し
。眞
」
「
わ
が
行
ふ
こ
と
は
我
し
ら
ず
、
我
が
欲
す
る
所
は
之
を
な
さ
ず
、
反
っ
て
我
が
憎
む
と
こ
ろ
は
之
を
為
す
な
り
。
…
…
我
が
わ
が
中
、
す
な
わ
ち
我
が
肉
の
う
ち
に
善
の
宿
ら
ぬ
を
知
る
、
善
を
欲
す
る
こ
と
我
に
あ
れ
ど
、
之
を
行
ふ
事
な
け
れ
ば
な
り
。
…
…
噫
わ
れ
悩
め
る
人
な
る
か
な
、
此
の
死
の
体
よ
り
我
を
救
は
ん
者
は
誰
ぞ
。眥
」
と
。
け
だ
し
、
罪
悪
乱
想
の
凡
天
が
三
學
を
修
せ
ん
と
し
て
、
か
え
っ
て
背
反
す
る
罪
苦
の
相
は
、
マ
ル
チ
ン
・
ル
タ
ー
の
「
手
を
洗
え
ば
洗
う
ほ
ど
手
が
黒
く
な
る
」
現
実
で
あ
っ
た
。
実
際
、
法
然
に
お
け
る
《
悪
》
の
自
覚
と
云
っ
て
、
そ
の
著
書
、
語
類
か
ら
聞
こ
え
て
来
る
と
こ
ろ
は
、
単
な
る
第
三
者
的
な
叙
述
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
主
体
的
・
実
存
的
な
実
践
者
の
叫
び
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
体
験
か
ら
滲
み
出
た
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
今
、
た
と
え
ば
、
次
の
『
往
生
大
要
鈔
』
に
お
け
る
散
善
義
中
の
一
節
「
外
現
賢
善
精
進
之
相
、
内
懐
虚
仮
」
に
関
す
る
個
所
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
よ
う
。
「
真
実
虚
仮
に
つ
き
て
く
は
し
く
分
別
す
る
に
、
四
句
の
差
別
あ
る
べ
し
。
一
に
は
ほ
か
を
か
ざ
り
て
う
ち
に
は
む
な
し
き
人
、
二
に
は
外
を
も
か
ざ
ら
ず
う
ち
も
む
な
し
き
人
、
三
に
は
ほ
か
は
む
な
し
く
見
え
て
う
ち
は
ま
事
あ
る
人
、
四
に
は
ほ
か
に
も
ま
こ
と
を
あ
ら
は
し
う
ち
に
も
ま
こ
と
あ
る
人
。眦
」
と
、
一
應
数
え
あ
げ
た
も
の
の
、
宗
教
は
外
相
の
覧
愚
、
善
悪
を
え
ら
ば
ず
、
内
心
の
邪
正
・
迷
悟
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
説
き
、
ま
こ
と
の
心
は
具
し
難
い
の
で
あ
り
、「
た
ゞ
ま
な
こ
の
ま
へ
の
ほ
め
ら
れ
、
む
な
し
き
名
を
も
あ
げ
ん
」
と
思
う
の
が
常
で
あ
り
、
そ
れ
も
「
う
き
世
を
そ
む
き
て
、
ま
こ
と
の
み
ち
に
お
も
む
き
た
る
人
々
の
な
か
に
も
、
返
り
て
は
か
な
く
よ
し
な
き
事
か
な
と
お
ぼ
ゆ
る
事
も
あ
る
也
。眛
」
と
は
、
自
ら
を
刺
す
ば
か
り
か
、
合
わ
せ
て
他
を
も
貫
く
利
剱
で
あ
る
。
い
や
、「
む
か
し
、
こ
の
世
を
執
す
る
心
の
ふ
か
ゝ
り
し
な
ご
り
に
て
、
ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
た
る
名
利
を
ふ
り
す
て
た
る
」
は
、
よ
し
と
し
て
も
、
そ
の
実
、「
う
ゑ
に
あ
ら
は
る
ゝ
す
が
た
事
か
ら
ば
か
り
を
、
た
と
が
り
い
み
じ
か
る
を
の
み
本
意
に
お
も
ひ
て
、
ふ
か
き
山
ぢ
を
た
づ
ね
、
か
す
か
な
る
す
み
か
を
し
む
る
ま
で
も
、
ひ
と
す
ぢ
に
心
の
し
づ
ま
ら
ん
た
め
と
し
も
お
も
は
で
、
お
の
づ
か
ら
た
づ
ね
き
た
ら
ん
人
、
も
し
は
つ
た
へ
き
か
ん
人
の
、
お
も
は
ん
事
を
の
み
さ
き
だ
て
ゝ
、
ま
か
き
の
う
ち
庭
の
こ
だ
ち
、
庵
室
の
し
つ
ら
ひ
、
道
端
の
荘
厳
な
ん
ど
、
た
と
く
め
で
た
く
、
心
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そ
く
物
あ
は
れ
な
ら
む
事
が
ら
を
の
み
、
ひ
き
か
え
ん
と
執
す
る
ほ
ど
に
、
罪
の
事
も
、
ほ
と
け
の
お
ぼ
し
め
さ
ん
事
を
ば
か
え
り
み
ず
、
人
の
そ
し
り
に
な
ら
ぬ
様
を
の
み
お
も
ひ
い
と
な
む
事
よ
り
ほ
か
に
は
お
も
ひ
ま
じ
ふ
る
事
も
な
く
て
、
ま
事
し
く
往
生
を
ね
が
ふ
べ
き
か
た
を
ば
思
も
い
れ
ぬ
事
な
ん
ど
の
あ
る
が
、
や
が
て
至
誠
心
か
け
て
、
往
生
せ
ぬ
心
ば
へ
に
て
あ
る
也
。
又
世
を
そ
む
き
た
る
人
こ
そ
、
中
々
ひ
じ
り
名
聞
も
あ
り
て
さ
や
う
に
も
あ
れ
云
々
。眷
」
と
切
り
下
げ
る
。
ま
た
、
人
の
そ
し
り
に
な
ら
ぬ
よ
う
と
の
譏
嫌
戒
に
巣
食
う
偽
善
、
さ
れ
ば
と
云
っ
て
真
実
に
こ
と
よ
せ
て
の
放
逸
も
法
然
は
見
逃
さ
な
い
。「
譏
嫌
戒
と
な
づ
け
て
、
や
が
て
虚
仮
に
な
る
事
も
あ
り
ぬ
べ
し
、
こ
れ
を
か
ま
え
て`
よ
く`
、
心
え
と
く
べ
し
。
詞
な
を
た
ら
ぬ
心
ち
す
る
也
。眸
」
と
。「
か
ま
え
て`
」、「
よ
く`
」、
あ
る
い
は
「
詞
な
お
た
ら
ぬ
心
ち
」
と
い
う
文
字
に
は
、
こ
こ
が
肝
要
と
力
説
す
る
法
然
の
口
吻
が
迫
る
よ
う
で
あ
る
。
二
、
三
世
宿
業
の
意
識
そ
の
真
率
赤
裸
な
罪
業
意
識
は
、
古
く
は
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ベ
ー
ダ
に
萠
し
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
お
い
て
独
特
の
も
の
と
な
っ
た
業
輪
廻
思
想
に
も
根
差
す
こ
と
深
い
。眸
「
誰
も
是
れ
を
遺
恨
の
事
な
ど
ゆ
め
に
不
可
思
召
候
。
然
べ
き
身
の
宿
報
、
、
と
申
。睇
」
と
は
、
土
佐
流
罪
の
際
に
、『
津
戸
の
三
郎
へ
の
御
返
事
』
の
一
節
で
あ
っ
た
し
、「
誠
に
罪
障
か
ろ
か
ら
ず
、
酬
報
又
は
か
り
が
た
し
。
過
去
の
宿
業
に
よ
っ
て
今
生
の
悪
身
を
え
た
り
。
現
在
の
悪
因
に
こ
た
へ
て
当
来
の
悪
果
を
感
ぜ
ん
事
疑
な
し
。睚
」
と
は
、
む
ろ
の
津
に
お
け
る
遊
女
へ
の
一
言
。
こ
れ
が
善
業
に
つ
い
て
も
、「
こ
こ
に
わ
れ
ら
い
か
な
る
宿
縁
、
、
に
こ
た
へ
、
い
か
な
る
善
業
に
よ
り
て
か
、
佛
法
流
布
の
時
に
生
ま
れ
て
生
死
解
脱
の
み
ち
を
き
く
事
を
え
た
る
。睨
」「
あ
る
時
に
は
わ
か
身
の
宿
善
を
よ
ろ
こ
ふ
へ
し
。
か
し
こ
き
も
い
や
し
き
も
人
お
ほ
し
と
い
へ
と
も
佛
法
を
信
し
浄
土
を
ね
か
ふ
も
の
は
ま
れ
也
。
信
す
る
ま
て
こ
そ
か
た
か
ら
め
、
そ
し
り
に
く
み
て
悪
道
の
因
を
の
み
き
さ
す
。
し
か
る
に
こ
れ
を
信
し
こ
れ
を
貴
ひ
て
、
佛
を
た
の
み
往
生
を
心
さ
す
、
こ
れ
ひ
と
へ
に
宿
善
、
、
の
し
か
ら
し
む
る
也
。睫
」
と
、
佛
法
に
遇
い
、
本
願
に
遇
う
は
過
去
の
善
業
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
喜
ぶ
べ
し
と
教
え
ら
れ
て
い
る
。
以
上
、
善
因
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楽
果
、
悪
因
苦
果
、
現
在
の
我
は
一
切
過
去
の
無
量
の
宿
業
の
な
せ
る
と
こ
ろ
と
、
業
観
は
明
瞭
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
今
、
こ
こ
に
存
在
す
る
十
悪
愚
痴
の
こ
の
身
は
、
実
は
無
始
巳
来
の
罪
業
の
報
い
を
受
け
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、「
ワ
カ
ミ
ハ
無
始
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
罪
悪
生
死
ノ
凡
夫
、
一
度
ト
シ
テ
生
死
ヲ
マ
ヌ
カ
ル
ヘ
キ
ミ
チ
ナ
キ
。睛
」、
あ
る
い
は
「
八
十
億
劫
ノ
生
死
の
ツ
ミ
睥
」
と
あ
る
よ
う
に
、
法
然
教
學
で
は
そ
の
罪
業
は
、
一
般
自
力
佛
教
の
よ
う
に
、
因
是
善
悪
・
果
是
無
記
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
一
般
佛
教
で
は
善
因
・
悪
因
は
果
を
も
た
ら
す
が
、
そ
の
果
は
再
び
善
因
・
悪
因
と
な
っ
て
未
来
に
果
を
引
く
も
の
で
な
く
無
記
で
あ
る
と
す
る
。
果
を
受
け
れ
ば
、
も
は
や
過
去
の
業
は
無
記
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
善
業
を
積
む
こ
と
に
よ
り
成
佛
を
得
て
行
く
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
法
然
等
の
浄
土
教
で
は
悪
因
が
悪
因
を
生
み
、
そ
の
悪
果
は
さ
ら
に
そ
の
ま
ま
悪
因
と
な
っ
て
続
い
て
行
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
悪
が
極
め
て
深
刻
重
大
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
絶
対
的
・
根
源
的
な
悪
と
。
そ
こ
に
、
無
始
巳
来
の
罪
と
か
八
十
億
劫
の
罪
と
い
う
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
過
去
の
罪
業
は
い
か
に
善
根
を
積
ん
で
も
、
こ
れ
を
拭
い
去
る
こ
と
は
出
来
な
い
ほ
ど
深
重
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
香
川
孝
雄
氏
の
言
葉
を
借
用
す
る
な
ら
ば
、「
浄
土
教
で
は
、
悪
果
が
一
般
佛
教
の
如
く
無
記
と
な
ら
ず
、
何
故
に
再
び
悪
因
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
根
本
を
私
は
罪
悪
感
に
求
め
度
い
。
一
般
的
な
考
え
に
よ
る
と
、
過
去
に
犯
し
た
罪
悪
は
そ
れ
相
当
の
善
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
償
う
こ
と
が
出
来
る
。
今
仮
り
に
交
通
違
反
を
し
た
と
す
る
。
そ
れ
は
交
通
道
徳
を
犯
し
、
交
通
法
規
を
破
っ
た
完
全
な
罪
悪
で
あ
る
が
、
そ
れ
相
当
の
罰
金
を
支
払
い
謝
罪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
償
わ
れ
る
。
一
般
佛
教
の
場
合
に
お
い
て
も
、
過
去
の
罪
業
は
そ
れ
相
当
の
善
根
を
植
え
、
善
業
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
滅
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
浄
土
教
の
罪
業
は
、
そ
の
様
な
善
に
対
す
る
悪
と
し
て
の
も
の
で
は
な
い
。
善
に
対
す
る
悪
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
同
等
若
し
く
は
そ
れ
相
応
の
善
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
償
い
得
べ
き
筈
で
あ
る
が
、
浄
土
教
の
悪
は
一
般
に
考
え
る
悪
と
は
次
元
の
異
っ
た
絶
対
的
な
悪
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
故
に
『
無
始
巳
来
の
罪
』
と
い
う
『
八
十
億
劫
の
罪
』
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。睿
」
と
。
い
ま
『
念
佛
往
生
要
義
抄
』
に
法
然
自
身
の
罪
悪
感
を
聴
こ
う
。「
煩
悩
具
足
し
て
わ
ろ
き
身
を
も
て
、
煩
悩
を
断
じ
、
さ
と
り
を
あ
ら
は
し
て
成
佛
す
る
と
心
え
て
、
昼
夜
に
は
げ
め
ど
も
、
無
始
よ
り
、
、
、
、
貧
瞋
具
足
の
身
な
る
が
ゆ
へ
に
、
な
が
く
煩
悩
を
断
ず
る
事
か
た
き
な
り
。
か
く
断
じ
が
た
き
無
明
煩
悩
を
三
毒
具
足
の
心
に
て
断
ぜ
ん
と
す
る
事
、
た
と
へ
ば
須
弥
を
針
に
て
く
だ
き
、
大
海
を
芥
子
の
ひ
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さ
く
に
て
く
み
つ
く
さ
ん
が
ご
と
し
。
た
と
ひ
は
り
に
て
須
弥
を
く
だ
き
、
芥
子
の
ひ
さ
く
に
て
大
海
を
く
み
つ
く
す
と
も
、
わ
れ
ら
が
悪
業
煩
悩
の
心
に
て
は
、
曠
劫
多
生
を
ふ
と
も
、
ほ
と
け
に
な
ら
ん
事
か
た
し
。
そ
の
ゆ
え
は
、
念
々
歩
々
に
お
も
ひ
と
思
ふ
事
は
、
三
途
八
難
の
業
、
ね
て
も
さ
め
て
も
案
じ
と
案
ず
る
事
は
、
六
趣
四
生
の
き
づ
な
成
り
。
か
か
る
身
に
て
は
、
い
か
で
か
修
行
學
道
を
し
て
成
佛
は
す
べ
き
也
。睾
」
こ
の
「
わ
れ
ら
が
悪
煩
悩
の
心
に
て
は
曠
劫
多
生
を
ふ
と
も
云
々
」
の
文
字
、
ま
た
、「
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
三
途
八
難
を
す
み
か
と
し
て
炯
然
猛
火
に
身
を
こ
が
し
て
い
づ
る
期
な
か
り
け
る
也
。
か
な
し
き
か
な
や
、
善
心
は
と
し~
に
し
た
が
ひ
て
う
す
く
な
り
、
悪
心
は
日
々
に
し
た
が
ひ
て
い
よ
い
よ
ま
さ
る
。
さ
れ
ば
古
人
の
い
へ
る
事
あ
り
、『
煩
悩
は
身
に
そ
へ
る
影
、
さ
ら
む
と
す
れ
ど
も
さ
ら
ず
、
菩
提
は
水
に
う
か
べ
る
月
、
と
ら
む
と
す
れ
ど
も
と
ら
れ
ず
』
と
。睹
」
の
「
善
心
は
と
し~
に
…
…
悪
心
は
日
々
に
し
た
が
ひ
て
」
と
い
う
文
字
は
、
ま
こ
と
に
切
実
で
、
基
督
教
に
お
け
る
《
原
罪
》
の
概
念
に
相
当
す
る
と
云
う
べ
く
、
救
済
に
お
け
る
人
間
の
全
的
無
能
を
告
白
し
た
も
の
で
、
人
を
し
て
肅
然
た
ら
し
め
る
罪
業
感
で
あ
る
。
こ
れ
を
い
ま
法
然
の
偏
依
す
る
善
導
の
『
観
経
疏
』
に
照
ら
す
な
ら
ば
、「
但
以
二
垢
障
覆
、
、
、
深
一
、
浄
体
無
、
、
、
レ
由、
二
、
顕
照
、
、
一
。
故
使
下
大
悲
隠
二
於
西
化
一
驚
入
二
火
宅
之
門
一
、
灑
二
甘
露
一
潤
二
於
羣
萠
一
、
輝
二
智
炬
一
則
朗
中
重
昏
永
夜
上
。瞎
」
あ
る
い
は
、「
決
定
深
信
二
自
身
現
是
罪
悪
生
死
凡
夫
、
曠
劫
巳
来
、
、
、
、
、
常
没
常
流
転
、
無
一
レ
有
二
出
離
之
縁
一
。瞋
」「
深
心
即
是
真
実
信
心
、
信
下
知
自
身
是
具
二
足
煩
悩
一
凡
夫
、
善
提
薄
少
流、
二
転
三
界
、
、
、
一
、
不、
上
レ
出、
二
火
宅
、
、
一
。瞑
」、「
汝
等
衆
生
、
曠
劫
巳
来
、
、
、
、
及
以
今
生
身
口
意
業
、
於
二
一
切
凡
聖
身
上
一
、
具
造
二
十
悪
・
五
逆
・
四
重
・
謗
法
・
闡
提
・
破
戒
・
破
見
等
罪
一
、
未、
二
能
除
尽
、
、
、
一
。
然
此
等
之
罪
繋
二b
三
界
悪
道
一
。瞠
」
と
云
っ
た
文
節
に
照
應
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
こ
れ
を
法
弟
・
親
鸞
に
聞
け
ば
、「
善
き
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
も
、
宿
善
の
も
よ
お
す
ゆ
え
な
り
。
悪
し
き
こ
と
の
思
わ
せ
ら
る
る
も
、
悪
善
の
は
か
ら
う
ゆ
え
な
り
。
故
聖
人
の
仰
せ
に
は
、『
卯
の
毛
・
羊
の
毛
の
さ
き
に
い
る
塵
ば
か
り
も
、
つ
く
る
罪
の
、
宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し
、
と
知
る
べ
し
。』
と
そ
う
ら
い
き
。瞞
」
と
。
そ
れ
も
、
千
人
殺
し
の
宿
業
説
と
も
な
っ
て
、「
な
に
ご
と
も
、
こ
ゝ
ろ
に
ま
か
せ
た
る
こ
と
な
ら
ば
、
往
生
の
た
め
に
千
人
こ
ろ
せ
と
い
は
ん
に
、
す
な
は
ち
こ
ろ
す
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
、
一
人
に
て
も
か
な
ひ
ぬ
べ
き
業
縁
な
き
に
よ
り
て
害
せ
ざ
る
な
り
、
わ
が
こ
ゝ
ろ
の
よ
く
て
こ
ろ
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
。
ま
た
、
害
せ
じ
と
お
も
ふ
と
も
、
百
人
千
人
を
こ
ろ
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
。瞰
」
と
極
ま
る
。
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三
、
末
法
史
観
の
認
識
今
一
つ
、
法
然
の
罪
業
観
に
は
、軈
末
法
意
識
軋
と
い
う
局
面
も
加
わ
っ
て
い
る
。
す
で
に
先
人
・
源
信
は
、「
夫
往
生
極
楽
之
教
行
濁、
世
末
代
、
、
、
之
目
足
也
。
道
俗
貴
賤
誰
不
レ
帰
者
但
顕
密
教
法
其
文
非
レ
一
事
理
業
因
其
行
惟
多
利
智
精
進
之
人
未
レ
為
レ
難
如
レ
予
頑
愚
之
者
豈
敢
矣
、
是
故
依
二
念
佛
一
門
一
聊
集
二
経
論
要
文
一
。瞶
」
と
し
て
い
た
が
、
法
然
は
「
聖
道
門
は
ふ
か
し
と
い
へ
ど
も
、
時
す
ぎ
ぬ
れ
、
、
、
、
、
ば、
、
い
ま
の
機
に
か
な
は
ず
、
浄
土
門
は
あ
さ
き
に
似
た
れ
ど
、
當
根
に
か
な
ひ
や
す
し
。瞹
」
と
明
言
し
て
、
機
教
相
応
、
時
機
相
應
が
唱
え
ら
れ
る
。「
浄
土
門
の
修
行
は
末
法
濁
乱
の
時
の
教
、
、
、
、
、
、
、
、
な
る
が
ゆ
へ
に
、
下
根
下
智
の
と
も
が
ら
を
器
と
す
。瞿
」、「
聖
道
門
の
修
行
は
正
像
の
時
の
教
な
る
が
ゆ
へ
に
、
上
根
上
智
の
と
も
が
ら
に
あ
ら
ざ
れ
ば
証
し
が
た
し
。瞼
」
と
云
っ
た
個
所
は
、
末
法
五a
悪
世
意
識
の
上
に
立
つ
下
根
下
智
の
者
に
相
應
す
る
浄
土
門
の
唱
道
で
あ
る
。
す
で
に
、『
選
択
集
』
の
初
め
に
、「
當
今
末
法
五
濁
悪
世
」
と
あ
り
、「
末
代
悪
世
の
衆
生
」、「
末
代
悪
世
の
無
智
の
衆
生
」、「
五a
の
凡
夫
」、「
悪
世
の
凡
夫
」、「
あ
さ
ま
し
き
悪
世
の
凡
夫
の
諂
曲
の
心
」
と
云
っ
た
文
字
は
枚
挙
に
遑
な
し
で
あ
る
。
な
お
、「
末
法
ノ
中
ニ
ハ
持
戒
モ
ナ
ク
破
戒
モ
ナ
シ
、
無
戒
モ
ナ
シ
、
タ
ダ
名
字
ノ
比
丘
ハ
カ
リ
ア
リ
ト
、
傳
教
大
師
ノ
末
法
灯
明
記
ニ
カ
キ
タ
マ
エ
ル
。瞽
」
は
、
傳
教
・
最
澄
に
連
な
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
「
イ
ハ
ム
ヤ
コ
ノ
コ
ロ
ハ
第
五
ノ
五
百
年
闘
諍
堅
固
ノ
時
ナ
リ
。瞻
」
な
ど
は
、
源
平
争
乱
の
時
代
相
を
思
わ
し
め
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、「
聖
道
一
種
今
時
難
レ
証
。
一
由
下
去
二
大
聖
一
遙
遠
上
、
二
由
二
理
深
解
微
一
。
是
故
大
集
月
藏
経
云
。
我
末
法
時
中
億
億
衆
生
、
起
レ
行
修
レ
道
、
末
レ
有
二
一
人
得
者
一
。
當
今
末
法
現
是
五
濁
悪
世
、
唯
有
二
浄
土
一
門
一
、
可
二
通
入
一
路
。矇
」
と
な
る
。
大
聖
遙
遠
の
末
法
、
佛
滅
後
千
五
百
年
な
い
し
二
千
年
余
に
生
を
受
け
た
者
は
、
み
な
宿
命
的
に
下
根
下
智
の
愚
夫
凡
夫
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
世
は
五
濁
悪
世
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。「
そ
れ
流
浪
三
界
の
う
ち
、
い
つ
れ
の
界
に
お
も
む
き
て
か
釋
尊
の
出
世
に
あ
は
さ
り
し
、
輪
廻
四
生
の
あ
い
た
、
い
つ
れ
の
生
を
う
け
て
か
如
来
の
説
法
を
き
か
さ
り
し
、
花
厳
開
講
の
む
し
ろ
に
も
ま
し
は
ら
す
、
般
若
演
説
の
座
に
も
つ
ら
な
ら
す
、
鷲
峯
説
法
の
に
わ
に
も
そ
ま
す
、
鶴
林
涅
槃
の
み
き
り
に
も
い
た
ら
す
、
わ
れ
舎
衛
の
三
億
の
家
に
や
や
と
り
け
ん
、
し
ら
す
地
獄
八
熱
の
そ
こ
に
や
や
す
み
け
ん
、
は
つ
へ
し`
か
な
し
む
へ
し`
。矍
」
と
い
う
自
意
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識
な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
以
上
の
よ
う
に
、《
業
輪
廻
観
》
と
《
末
法
意
識
》
と
二
重
の
ド
ラ
イ
ヴ
の
か
か
っ
た
人
間
悪
の
凝
視
に
よ
っ
て
、
最
暗
黒
な
人
間
観
は
、
実
は
そ
れ
な
る
が
ゆ
え
に
、
末
法
の
世
に
わ
が
無
量
曠
劫
の
宿
業
を
切
断
消
滅
し
、
往
生
を
獲
得
せ
し
め
る
弥
陀
の
本
願
を
信
じ
、
名
号
を
称
え
て
回
心
す
る
世
界
が
湧
然
と
浮
か
び
上
が
る
わ
け
で
あ
る
。
次
の
『
観
経
疏
』
散
善
義
を
承
け
た
『
往
生
大
要
鈔
』
の
一
段
は
、
よ
く
浄
土
教
に
お
け
る
悲
惨
と
偉
大
の
両
立
を
喝
破
し
た
も
の
と
云
え
よ
う
。
「
は
じ
め
に
わ
が
身
は
煩
悩
罪
悪
の
凡
夫
也
、
火
宅
を
い
で
ず
、
出
離
の
縁
な
し
と
信
ぜ
よ
と
い
ひ
、
つ
ぎ
に
は
決
定
往
生
す
べ
き
身
な
り
と
信
じ
て
一
念
も
う
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
、
人
に
も
い
ひ
さ
ま
た
げ
ら
る
べ
か
ら
ず
な
ん
ど
い
へ
る
、
前
後
の
こ
と
ば
相
違
し
て
、
心
え
が
た
き
に
ゝ
た
れ
ど
も
、
心
を
と
ど
め
て
こ
れ
を
案
ず
る
に
、
は
じ
め
に
は
わ
が
身
の
ほ
ど
を
信
じ
、
の
ち
に
は
ほ
と
け
の
願
を
信
ず
る
也
。
た
ゞ
し
の
ち
の
信
心
を
決
定
せ
し
め
ん
が
た
め
に
、
は
じ
め
の
信
心
を
ば
あ
ぐ
る
也
。矗
」
つ
ま
り
、
深
刻
な
認
罪
あ
っ
て
の
決
定
往
生
な
の
で
あ
る
。
極
楽
往
生
の
蓮
台
は
認
罪
に
よ
る
地
獄
の
体
験
あ
っ
て
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、「
は
じ
め
の
わ
が
身
を
信
ず
る
様
を
あ
げ
ず
し
て
、
た
ゞ
ち
に
の
ち
の
ほ
と
け
の
ち
か
ひ
ば
か
り
を
信
ず
べ
き
む
ね
を
い
だ
し
た
ら
ま
し
か
ば
、
も
ろ
も
ろ
の
往
生
を
ね
が
は
ん
人
、
雑
行
を
修
し
て
本
願
を
た
の
ま
ざ
ら
ん
。矚
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
宗
教
的
逆
説
に
お
け
る
法
然
の
追
及
は
生
身
の
人
間
の
心
理
過
程
に
食
い
込
む
の
で
あ
り
、
は
じ
め
の
信
心
│
│
曠
劫
巳
来
無
有
出
離
之
縁
の
認
罪
信
心
│
│
な
く
し
て
は
、
た
と
え
本
願
に
よ
り
頼
み
、
念
佛
を
修
す
と
も
、
や
が
て
自
壊
し
て
し
ま
お
う
と
見
抜
く
。「
ま
さ
し
く
弥
陀
の
本
願
の
念
佛
を
修
し
な
が
ら
も
、
な
を
心
に
も
し
貪
欲
・
瞋
恚
し
て
往
生
す
る
む
ね
を
ば
釈
し
給
へ
る
也
。
か
く
だ
に
釈
し
給
は
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
わ
れ
ら
が
後
生
は
不
定
に
ぞ
お
ぼ
へ
ま
し
。
あ
や
う
く
お
ぼ
ゆ
る
に
つ
け
て
も
、
こ
の
釈
の
、
こ
と
に
心
に
そ
み
て
お
ぼ
へ
は
ん
べ
る
也
。矮
」
こ
の
終
り
の
「
あ
や
う
く
お
ぼ
ゆ
る
に
つ
け
て
も
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
法
然
の
体
験
が
赤
裸
に
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
。
「
煩
悩
を
断
ぜ
ざ
ら
ん
ほ
ど
は
、
心
の
わ
ろ
さ
は
つ
き
せ
ぬ
事
に
て
こ
そ
あ
ら
ん
ず
れ
ば
、
い
ま
は
往
生
し
て
ん
と
お
も
ひ
た
つ
世
は
あ
る
ま
じ
、
又
煩
悩
を
断
じ
て
ぞ
、
往
生
は
す
べ
き
と
申
す
に
な
り
な
ば
、
凡
夫
の
往
生
と
い
ふ
事
は
や
ぶ
れ
な
ん
ず
。
す
で
に
弥
陀
の
本
願
力
と
い
ふ
と
も
、
煩
悩
罪
悪
の
凡
夫
を
ば
、
い
か
で
か
た
す
け
給
ふ
べ
き
、
之
む
か
へ
給
は
じ
物
を
な
ん
ど
申
す
に
な
る
ぞ
か
し
。矮
」
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ま
こ
と
に
重
ね
重
ね
の
入
念
の
語
り
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、「
心
の
善
悪
を
も
か
へ
り
み
ず
、
罪
の
軽
重
を
も
わ
き
ま
へ
ず
、
心
に
往
生
せ
ん
と
お
も
ひ
て
、
口
に
南
無
阿
弥
陀
佛
と
と
な
へ
ば
、
こ
ゑ
に
つ
い
て
決
定
往
生
の
お
も
ひ
を
な
す
べ
し
。
そ
の
決
定
に
よ
り
て
、
す
な
は
ち
往
生
の
業
は
さ
だ
ま
る
也
。矼
」
そ
れ
も
、「
か
く
心
え
つ
れ
ば
や
す
き
也
、
往
生
は
不
定
に
お
も
へ
ば
や
が
て
不
定
な
り
、
一
定
と
お
も
へ
ば
や
が
て
一
定
す
る
事
な
り
。砌
」
と
は
、
神
妙
な
実
験
よ
り
出
で
た
手
引
き
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
こ
こ
で
見
す
ご
し
に
で
き
な
い
の
は
、「
凡
聖
道
門
極
二
知
慧
一
離
二
生
死
一
、
浄
土
門
還
二
愚
痴
一
生
二
極
楽
一
。砒
」
と
か
、
「
一
文
不
知
の
愚
鈍
の
身
に
な
し
て
、
尼
入
道
の
無
智
の
と
も
が
ら
に
お
な
し
く
し
て
、
智
者
の
ふ
る
ま
ひ
を
せ
ず
し
て
、
只
一
向
に
念
佛
す
べ
し
。礦
」
と
い
う
ふ
う
に
、「
愚
痴
に
還
る
」
と
か
、「
愚
鈍
の
身
に
な
す
」
と
云
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
還
る
」、「
な
す
」
は
、
人
間
存
在
を
そ
こ
に
引
き
戻
し
、
引
き
下
す
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
愚
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
智
者
と
云
わ
れ
る
者
も
、
煩
悩
具
足
の
愚
痴
・
愚
鈍
そ
の
も
の
の
実
存
へ
と
還
元
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
若
論
二
起
悪
造
罪
一
何
異
二
暴
風
駛
雨
一
砠
」
の
悪
世
に
お
い
て
、「
我
末
法
時
中
億
億
衆
生
、
起
レ
行
修
レ
道
、
未
レ
有
二
一
人
得
者
一
礪
」
と
い
っ
た
広
さ
と
深
さ
が
思
い
や
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
善
導
の
《
九
品
皆
凡
》・《
十
種
凡
夫
》
思
想
が
眺
望
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
善
導
は
『
観
経
疏
』
玄
義
分
に
お
い
て
、
上
品
の
三
人
を
大
乗
の
教
え
に
遇
え
る
凡
夫
、
中
品
の
三
人
を
小
乗
の
教
え
に
遇
え
る
凡
夫
、
下
品
の
三
人
を
悪
に
遇
え
る
凡
夫
と
す
る
。「
看
二
此
観
経
定
善
及
三
輩
上
下
文
意
一
、
総
是
佛
去
レ
世
後
五a
凡
夫
、
但
以
二
遇
レ
縁
有
一
レ
異
致
レ
令
二
九
品
差
別
一
、
何
者
上
品
三
人
是
遇
レ
大
凡
夫
、
中
品
三
人
是
遇
レ
小
凡
夫
、
下
品
三
人
是
遇
レ
悪
凡
夫
、
以
二
悪
業
一
故
、
臨
終
籍
レ
善
乗
二
佛
願
力
一
及
得
二
往
生
一
、
到
レ
彼
華
開
方
始
発
心
、
何
得
レ
云
二
是
始
学
大
乗
人
一
也
。硅
」
と
。
以
下
、
九
品
皆
凡
の
十
の
理
由
を
あ
げ
、「
上
来
雖
レ
有
二
十
句
不
同
一
、
証
下
明
如
来
説
二
此
十
六
観
法
一
、
但
為
二
常
没
衆
生
一
不
上
レ
干
二
大
小
聖
一
也
。碎
」
と
し
て
、
釋
尊
の
観
経
説
示
は
常
没
衆
生
の
た
め
で
あ
っ
て
聖
人
の
た
め
で
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
観
念
法
門
」
に
は
、「
凡
夫
機
性
有
二
其
二
種
一
、
一
者
善
性
人
二
者
悪
性
人
。硴
」
と
し
て
、
悪
と
善
、
邪
と
正
、
虚
と
実
、
非
と
是
、
偽
と
真
と
い
う
五
つ
の
対
応
徳
目
の
う
ち
、
前
者
を
捨
て
、
後
者
を
行
ず
る
五
種
の
善
性
人
と
し
、
真
と
偽
、
正
と
邪
、
是
と
非
、
実
と
虚
、
善
と
悪
と
い
う
五
つ
の
対
応
徳
目
の
前
者
を
謗
し
後
者
を
行
ず
る
人
を
悪
性
人
と
し
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
95
善
性
人
、
悪
性
人
あ
わ
せ
て
、
十
種
全
部
を
「
凡
夫
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
人
間
は
善
性
・
悪
性
い
ず
れ
も
、
凡
夫
と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。碆
（
次
号
に
つ
づ
く
）
〈
注
〉「
浄
全
」＝「
浄
土
宗
全
書
」・「
新
法
全
」＝
石
井
教
道
編
「
昭
和
新
脩
法
然
上
人
全
集
」
盧
「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」（
二
七
条
）
一
三
・
新
法
全
・
四
九
三
頁
。
盪
『
観
経
疏
』
玄
義
分
・
浄
全
　
二
・
一
頁
。
蘯
『
観
経
疏
』
散
善
義
・
浄
全
　
二
・
七
二
頁
。
盻
憲
法
十
七
条
第
十
条
・
日
本
思
想
大
系
　
一
八
頁
。
な
お
第
二
条
の
「
人
鮮
二
尤
悪
一
、
能
教
従
レ
之
」（
同
一
二
頁
）
と
い
う
言
葉
は
聖
徳
太
子
に
お
け
る
人
間
悪
の
理
解
の
度
合
を
示
し
て
い
る
。
眈
傳
教
大
師
『
発
願
文
』・
高
僧
名
著
選
集
一
「
傳
教
大
師
」
四
頁
。
眇
弁
長
『
徹
選
択
集
』・
浄
全
　
七
・
九
五
頁
。
眄
『
登
山
状
』
新
法
全
　
四
一
七
〜
四
一
八
頁
。
眩
『
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
』
新
法
全
　
四
四
七
頁
。
眤
『
登
山
状
』
新
法
全
　
四
二
六
頁
。
眞
『
ロ
マ
書
』
三
・
一
〜
一
八
。
眥
『
ロ
マ
書
』
七
・
一
五
〜
二
四
。
眦
『
往
生
大
要
鈔
』
新
法
全
　
五
四
頁
。
眛
同
・
五
五
頁
。
眷
同
・
五
六
頁
。
眸
舟
橋
一
哉
『
業
の
研
究
』
二
三
頁
。
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睇
『
津
戸
の
三
郎
へ
の
御
返
事
』
新
法
全
六
○
六
頁
。
睚
『
九
巻
伝
』
巻
第
六
下
・
新
法
全
　
七
六
二
頁
。
睨
『
登
山
状
』
新
法
全
　
四
一
七
頁
。
睫
『
十
二
箇
條
問
答
』・
新
法
全
　
六
七
八
頁
。
睛
『
念
佛
大
意
』・
新
法
全
　
四
○
九
頁
。
睥
同
・
新
法
全
　
四
○
九
頁
。
睿
香
川
孝
雄
『
浄
土
教
に
於
け
る
罪
業
観
』
仏
教
大
学
紀
要
38
（
昭
和
35
年
11
月
）
九
二
頁
。
睾
『
念
佛
往
生
要
義
抄
』
新
法
全
　
六
八
三
頁
。
睹
同
・
新
法
全
　
六
八
四
頁
。
瞎
『
観
経
疏
』
玄
義
分
・
浄
全
　
二
・
一
頁
。
瞋
『
観
経
疏
』
散
善
義
・
浄
全
　
二
・
五
六
頁
。
瞑
『
往
生
礼
賛
』
前
序
・
浄
全
　
四
・
三
五
四
頁
。
瞠
『
観
経
疏
』
散
善
義
・
浄
全
　
二
・
五
九
頁
。
瞞
『
歎
異
鈔
』
第
十
三
章
・
真
宗
聖
教
全
書
　
二
・
七
八
三
頁
。
瞰
同
。
瞶
『
往
生
要
集
』・
浄
全
　
一
五
・
三
七
頁
。
瞹
『
四
十
八
巻
伝
』
第
六
・
浄
全
　
一
六
・
一
六
八
頁
。
瞿
同
。
瞼
同
。
瞽
『
十
二
問
答
』・
新
法
全
　
六
三
四
頁
。
瞻
『
念
佛
大
意
』・
新
法
全
　
四
○
五
頁
。
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矇
『
選
択
本
願
念
佛
集
』・
浄
全
　
七
・
一
頁
。
矍
『
登
山
状
』・
新
法
全
　
四
一
六
、
四
一
七
頁
。
矗
『
往
生
大
要
鈔
』・
新
法
全
　
五
八
頁
。
矚
同
・
新
法
全
　
五
八
頁
。
矜
同
・
新
法
全
　
五
九
頁
。
矣
同
・
新
法
全
　
五
九
頁
。
矮
同
・
新
法
全
　
五
九
頁
。
矼
同
・
新
法
全
　
六
○
頁
。
砌
同
・
新
法
全
　
六
○
頁
。
砒
『
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
』・
新
法
全
　
四
五
一
頁
。
礦
『
一
枚
起
請
文
』・
新
法
全
　
四
一
六
頁
。
砠
『
選
択
集
』・
浄
全
　
七
・
二
頁
。
礪
同
・
浄
全
　
七
・
一
頁
。
硅
『
観
経
疏
』
玄
義
分
・
浄
全
　
二
・
八
頁
。
碎
同
・
浄
全
　
二
・
九
頁
。
硴
『
観
念
法
門
』・
浄
全
　
四
・
二
三
四
頁
。
碆
高
橋
弘
次
『
法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』
一
九
頁
。
〔
日
本
思
想
　
専
攻
〕
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